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ABSTRAK
Kajian terhadap warisan seni budaya masyarakat Kelantan dan kesannya terhadap
perkembangan industri pelancongan di Kelantan merupakan satu kajian berbentuk
sainstifik bertujuan untuk melihat dan meninjau sejauhmana tarikan warisan seni budaya
tradisi masyarakat mempengaruhi pelancong dalam negeri dan pelancong luar negeri
untuk datang ke Kelantan dan menjadikanya satu modal utama untuk membangunkan
industri pelancongan selaras dengan hasrat  kerajaan Negeri Kelantan untuk memajukan
sektor ini dengan jayanya.
Warisan seni budaya sebagai alat utama pemasaran industri pelancongan negeri Kelantan
yang menjadi subjek kajian dilihat daripada empat sudut iaitu sosio-budaya
masyarakatnya, hasil kerjatangannya, permainan tradisi rakyatnya , dan seni persembahan
tradasi masyarakatnya. Dari hasil kajian, didapati pelancong dalam negeri dan pelancong
luar negeri datang ke Kelantan adalah kerana negeri Kelantan mampu menawarkan
pelbagai sumber tarikan yang tersendiri iaitu, disamping keunikan warisan seni budaya
masyarakatnya, pelancong-pelancong juga tertarik dengan keadaan semulajadi pantainya
yang cantik dan menarik disamping permandangan suasana kampung yang indah.
Hasil dari temubual dengan para pelancong melalui soal-selidik  dan pemerhatian, serta
perbincangan dengan pihak-pihak pengurusan yang berkenaan, beberapa cadangan untuk
memperbaiki kelemahan dan masalah yang wujud telah dapat dikumpulkan. Adalah
diharapkan bahawa cadangan-cadangan ini dapat membantu pihak-pihak tertentu untuk
memperbaiki kelemahan ke arah kemajuan berterusan industri pelancongan negeri
Kelantan.
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ABSTRACT
A study of relationship between Kelantan’s cultural heritage and tuorism was conducted
throughout the state. The extent of this relationship was analysed through an empirical
research. There are certain elements of the cultural heritage found to be potential tourism
products that need further development.
It is argued that the rich cultural heritage in the state is capable of attracting tourists to
visit Kelantan. The elements of socio-cultural, handicrafts, traditional games and
performing arts are independent variables used in this study.
The study shows that local and international tourists came to Kelantan because of its
uniqueness in the cultural heritage attractions. Beside its unique culture, Kelantan is able
to offer beautiful crystal beaches and fascinating kampung lifestyle.
Result from discussions, interviews and observation among tourism stake holders have
led to formulation of some suggestions to help further improve tourism development in
the state.
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